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摘  要 
 
随着全球经济一体化进程的加快，市场竞争日趋加剧，许多企业为了生存和
发展纷纷组建集团公司。而在集团化过程中，随着集团公司控制资产规模的膨胀，
如何进行财务管控显得尤为重要：控制过严会损害成员企业的活力，控制过松则
可能危及集团公司的生存及健康发展。如何对集团公司内成员企业进行财务方面
的管控，是我国企业集团发展中值得关注的问题。 
本文首先介绍了集团公司的定义和财务控制的基础理论，然后从事前、事中
和事后三个方面，重点探讨了集团公司财务管控的选择和具体内容，包括：集团
公司财务控制的模式选择，构建集团公司财务控制的方法体系，和最终的事后监
控。文章指出，一个完整的财务控制过程分为事前控制、事中控制和事后控制三
个连贯的过程，财务控制的模式、过程和监督机制组成了集团公司财务控制的完
整体系。在此基础上，结合本人在集团公司财务管理部门的工作经历和观察思考，
通过具体的实际案例对集团财务控制的操作方法进行了详细介绍，并就其财务管
控的全过程进行分析，指出利弊，并提出了改进建议。最后指出，集团公司财务
控制是一个不断发展变化的问题，面对激烈竟争、不断变化的市场环境，集团公
司的发展战略也必然处于动态之中，集团战略的演变必将导致财务控制模式的变
化，相应的具体操作方法也将随之调整，在财务控制的选择上没有最好，只有最
合适。全文共分 7章： 
第一章  阐述了选题的背景和意义，介绍国内外对集团公司财务控制的研究
成果、本文的研究目的和研究思路。 
第二章  介绍集团公司财务管控的基础理论，包括集团公司的定义、集团公
司基础理论和财务控制基础理论。 
第三章  从事前设计角度阐述了集团公司财务控制的模式选择，包括母公司
对子公司财务控制设计的一般原则、三种财务控制模式和五大考虑因素，包括公
司发展战略、集团产业选择、集团发展阶段、子公司与母公司的关联程度以及文
化差异。 
第四章  从事中执行角度阐述了构建集团公司财务控制体系的具体内容，包
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括预算管理、财务信息控制、财务人员管理、重要财务事项审批四个方面。 
第五章  从事后监控角度阐述了集团公司绩效评估与激励、监督机制。 
第六章  以本人的工作单位为案例，详细介绍集团公司财务管控体系和措
施，从管理模式、资金控制、预算管理、绩效考核、内部审计等方面进行分析，
并提出改进建议。 
第七章：根据对集团公司财务控制问题的研究，得出本文的研究结论和对实
行集团公司财务控制的启示。 
 
 
关键词：集团公司；财务控制；案例分析 
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ABSTRACT 
 
With the process of global economic integration accelerate, market 
competition is fierce day by day. For surviving and developing, many 
companies change into corporation groups. As groups control more and more 
asset scale, financial control plays a critical role in the corporate 
management: to injure the member enterprise’s competitiveness by 
excessive control, and to threaten enterprise’s survival and health by 
weak control. It is a worth noting subject to study how to effectively 
enforce member enterprise’s financial control. 
Firstly, this paper introduces the meanings of corporation group, and 
the related theories of corporation group financial control. Then from 
before-hand, in process and after-hand angels, discuss the main details 
of corporation group financial control system, including the control 
models, setting up method and supervision. It is to be noted that the whole 
financial control procedure includes before-hand design, process control 
and after-hand supervise. The control models, setting up method and 
supervision consists the system of corporation group financial control. 
After it, based on the author previous work experiences and 
thought,introduces and analyze Group A financial control system, proposes 
some ideas and improvement advice. Finally, This paper points out 
corporation group financial control keeps developments and changes, 
market competition is fierce and change, the strategy of corporation group 
keeps changes, then the financial control model and dealing methods keep 
up with new developments and changes. There have no best,  only most 
suitable on financial control. This paper has the following seven 
chapters: 
Chapter 1 provides a brief introduction of the topic background and 
its significance, summarizing the research result from home and abroad 
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on current financial control system in corporation group, introduces the 
study purpose and idea of this paper. 
Chapter 2 introduces the theoretical fundamentals of corporation 
financial control, including the meanings of corporation group, the 
related theories of corporation group and its financial control. 
Chapter 3 explains the model selection of corporation group financial 
control from the before-hand design, including the general design 
principle, three financial control models and five choice-influencing 
consideration ： corporation development strategy, industry choose, 
developmental stage, parent-subsidiary relationship, and corporation 
culture.. 
Chapter 4 expounds the main details in process on setting up the 
corporation group financial control system, including budget control, 
financial information control, financial staff assignment, and important 
financial item approval. 
Chapter 5 introduces the corporation group’s performance evaluation, 
excitation mechanism and supervision system from the after-hand supervise 
angel. 
Chapter 6 based on the author previous work experiences, summarizes  
Group A financial control system; comments and analyze the management 
pattern, fund control, budget control, performance appraisal and internal 
audit; proposes some ideas and improvement advice. 
Chapter 7 based on the former research on corporation group financial 
control, get this paper research result and advice on improving 
corporation group financial control. 
 
KEY  WORDS:  corporation group, financial control, case analysis 
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第一章  导论 
第一节  选题背景及意义 
一、选题背景 
随着全球经济一体化进程的加快，企业在激烈的市场竞争环境下面临的不
确定性越来越大，许多企业为了生存和发展纷纷组建集团公司，企业购并、重
组日益频繁，企业的规模越来越大。根据国家统计局开展的一项全国性的企业
调查，截至 2008 年底，全国集团公司共计 2971 家，比上年增加 45家，拥有成
员企业 33135 家，增加 1108 家。① 
而在集团化过程中，集团公司控制的资产规模急剧膨胀时，如果集团公司
的管理资源和管控体系无法跟上，就将导致集团公司出现严重的失控问题，业
务失控、财务失控、投资失控、人员失控屡见不鲜。甚至有些集团公司不清楚
究竟有多少孙子公司，有多少负债。而在这类分支机构失控情况下，企业家多
年创立和发展的集团公司极有可能在短时间内陷入崩塌的漩涡，某种程度上，
在没有一套卓而有效的集团公司分支结构管控体系情况下，高速扩张的集团公
司就像是拉着一堆定时炸弹狂奔的组装车，随时都可能出问题。集团公司管理
主要出现的问题有： 
1、母子公司关系扭曲 
（1）子公司认为母公司对其管理多余。“母公司要求子公司做的事或对某
些重大问题提出意见，子公司却根本不把母公司的意见当一回事，不买母公司
的帐”。 
（2）子公司对母公司弄虚作假。“子公司不让母公司了解真实情况，用假
象蒙蔽母公司。对于母公司的意见、重大决策等阳奉阴违，母公司的管理控制
根本无法贯彻，子公司俨然已成独立王国” 。  
（3）子公司对关系母公司投资权益的重大问题予以屏蔽。“如重大项目投
资、重大对外投资、重大担保事项、重大诉讼纠纷等等，一概不让母公司知道。
子公司对母公司设置信息屏障，封锁真实信息，尤其子公司身处异地时更喜欢
采用这种方式”。  
2、母公司控制手段匮乏、百般无奈 
                                                        
① 资料来源：2009 年“我国大集团公司年度发展报告要点解析” 
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 2 
（1）母公司往往缺乏对子公司有效的控制手段，单纯依靠控制人事或财务，
控制效果容易偏弱。 
（2）对母子公司之间的定位把握不准，该管的不管，不该管的全管。  
（3）缺乏对各种手段之间的综合效果，控制效果的发挥会打折扣。  
3、与失控对应：过度集权 
（1）母公司在管理方式上过于集权，对子公司管理过死，对于子公司的日
常经营活动插手太深，子公司内部的人事调整、经营计划、产品策略等通通都
要报批，母公司职能部门过多干涉子公司具体经营事务，扰乱子公司正常经营。
这种方式，直接带来法人治理结构失效、管理成本太大，压抑和挫伤子公司经
营积极性的问题。  
（2）母公司对子公司沿袭过去的行政隶属关系来管理。母公司对子公司的
高级管理人员直接下文任免，子公司的股东会、董事会、监事会等机构形同虚
设。 
（3）母公司把子公司作为整体性独资企业来管理。母公司随意干预控股子
公司的内部事务，随意调动子公司的人、财、物，随意向投资者提供虚假信息，
甚至联手违法违规。  
4、集团财务失控的典型现象 
分支机构财务管理各自为政，难以发挥集团优势，甚至导致财务混乱；资
金纽带松弛，集团缺乏统一资金管控；集团各级财务人员间缺乏配合，集团财
务管控难以“上下一致”；财务管理缺乏及时性，过分依赖“事后”控制，忽
视“事前”与“事中”控制；分支机构的财务信息难以保证真实性，财务信息
失真，相关控制难以实现 。 
二、选题意义 
目前我国集团化企业控制尚处在学习和探索阶段，存在着较多的问题，当
这些企业面临跨区域、跨产业、甚至跨国经营的时候，公司的治理结构、高管
团队激励、风险控制、财务监控都将极大制约着这些公司的发展，关于集团公
司财务管控研究的重要性已日益突出。有鉴 
于此，本人选择这一课题进行研究，以期考察理论在实践中的应用并总结
经验，丰富相关的案例研究。 
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第二节  集团公司财务控制的相关研究文献 
有关财务控制的理论较为丰富，主要有经济学中的委托代理理论、控制论、
行为科学理论等论述。 
一、国外的研究文献 
从国外研究现状看，西方国家对财务控制的研究先后经历了以泰罗的科学
管理理论为基础的对企业生产活动的财务控制阶段，以企业经营活动为主的财
务控制阶段，以及以委托代理理论为基础、以控制人为主的财务控制三个阶段。
20 世纪 70 年代后，财务控制理论才与集团公司的发展结合起来，集团总部对
子公司的控制尤其是财务控制成了核心内容。当前有关财务控制的研究主要集
中在集权与分权、财务控制手段等方面。 
一些主张分权管理的学者认为，随着企业规模的扩大和业务结构的复杂，
分权管理的出现势在必行：分权管理可以为下属企业的经营者提供一个施展技
能以及创新的机会，有助于提高决策的质量和速度。主张集权的学者则认为，
对于像跨国集团这样的大型企业而言，财务控制至关重要，因此对财务应采取
强有力的集权控制，在生产经营方面则可以适当放权，况且互联网的发展给财
务的集权控制提供了有力的技术支持。 
在财务控制具体手段方面，己经有很多控制手段应用到了集团财务管理实
践中，如财务总监委派制、审计监督、预算控制、投融资控制、资金的集中管
理等，并起到了一定的积极作用。哈佛商学院教授罗伯特.S.卡普兰等则认为，
由于委托代理关系的存在，公司经理人员会产生各种不利于公司发展的行为，
因此对公司进行财务控制最好的手段不是对公司的外在监督和控制，而是通过
有效的评价指标来评价公司经理人员的业绩，并以此为依据对经理人员进行相
应的激励，以达到从内部约束经理人员的目的；恰当的财务业绩评价指标能综
合反映公司业绩，但还应该运用非财务指标，对具体过程进行控制，以弥补财
务指标的不足。 
Lane Daley②等（1985）在对美国、日本两国财务控制系统进行比较后发现，
日本企业的控制人员与经营者往往将预算视为交流工具，而且倾向于编织时期
更长、更宽松的预算。Chris Carr 等（1998）在比较了英国、德国、美国、日
                                                        
② 参见刘菁.企业集团财务控制研究【M】.立信会计出版社，2007. 
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本四国财务在战略决策职能中的地位后得出结论，英国和美国实行的是强硬式
财务控制，实施此模式的企业应拓宽财务在战略投资决策中的传统功能，以克
服此控制模式的不足。Roger W.Fergurson.JR.（1999）在《财务监控的可选择
方法》一文中则指出，在财务现代化进程中，一方面，市场监管与政府监管都
扮演着重要角色，不可低估任何一方的作用，另一方面，保持政府监管机构的
权威性是十分重要的。 
就专著而言，西方各国对集团公司财务控制的研究往往散见于企业理论、
代理理论、产权理论、财务管理理论，还有的从经济学、管理学的角度进行研
究，但系统、深入研究集团公司财务控制的专著并不多见。这可能是因为两点
原因： 
第一， 国外资本市场较为发达，企业的对外投资多为证券投资，且投资的
着眼点在于证券交易所的，而非被投资企业的收益分配。 
第二， 对大型集团公司、跨国公司的研究多集中于投资和经营方面的研
究，财务控制只是其中一部分。 
二、国内的研究文献 
我国集团公司的名称是从日本引进的。20 世纪 80 年代初期，学者王继勃
在其《日本集团公司发展趋势》③一文中，正式将集团公司的概念进行了深入研
究，并形成了多种不同的观点。 
在我国，集团公司的内涵经历了一个演进过程，从 80年代自愿组建的经济
联合体演进为 90 年代初期的集团公司，90 年代后的集团公司又演进为实行资
本为主要纽带的母子公司体制。我国对集团公司的理论研究是伴随着企业改革
的进程而逐步展开的。 
国内有关集团公司方面的主要著作和文献有：陈永忠(1989)编著的《集团
公司研究》，是国内较早的一部关于集团公司的著作。伍柏麟(1996)认为，集团
公司是在现代企业高度发展的基础上形成的一种以母公司为主体，通过产权关
系和生产经营协作等多种方式，由多个法人企业组成的经济联合体④。秦尊文
(1999)所著的《集团公司概论》，对集团公司的概念、类型以及理论基础作出了
详细的论述，提出我国集团公司跨国经营的必要性。张建忠(2000)则主要从集
                                                        
③ 参见聂雅.资本经营型企业集团财务控制模式研究.兰州大学会计学硕士论文，2009. 
④ 参见伍柏麟.论地区经济合作中的几个关系问题.特区经济.1996,8. 
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